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THE PRACTICE OF ANIMISM AND DYNAMISM  
AMONGST THE ACHEHNESE:  
A Case Study at North Acheh and Lhokseumawe Town 
  
 
 
ABSTRACT 
 
 
Nanggroe Acheh Darussalam (NAD) as documented in history is the first 
Islamic State in South East Asia in the 16th and 17th century. The Islamic teachings 
exercised by the Muslim society of Acheh originated from Gujerat, India, However, 
these teachings are a mixture of cultures and traditions taken from the Shiite and 
Hindu cultures. 
The study is carried out at North Acheh District and Lhokseumawe Town. 
The societies of these areas are still exercising customs and traditions that are mixed 
with animistic and dynamistic beliefs. Although these customs and traditions are in 
contradiction to the syariat of Islam, the societies still practicing and assuming them 
as part of the syariat of Islam. On another note, they assume that those who neglect 
these customs and traditions are ignorance to the syariat of Islam and do not 
comprehend the truly Islamic laws.       
 The study explains the background of Nanggroe Acheh Darussalam, 
discusses the advent of Islamic teachings, elaborates the outcome of the fieldwork, 
espouses the revitalization of Islamic aqidat and proffers conclusion with 
suggestions to interested readers and researchers.                                                      
           In a strict sense, the societies of North Acheh District and Lhokseumawe 
Town are still exercising customs and traditions that are against the Islamic 
teachings. This study is an attempt to create awareness as well as to revitalize the 
aqidat of Acheh society from continuing practicing exercises that are against the 
correct way of ibadah in Islam.   
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 SENARAI ISTILAH  
 
 
 
Adat  ¾ Suatu kebiasaan, yang dikenal dalam ajaran Islam 
sebagai, aturan, kebiasaan dan hukum. Berbeza 
dengan syariat. Istilah ini muncul di dalam kalangan 
Muslim mahupun bukan Muslim. 
 
Adatullah  ¾ Merupakan hukum adat yang hampir mutlak yang 
diasaskan pada hukum Allah dan Rasulnya. 
 
Adat Jahilliah  
 
 
  
Adat Muhammad 
¾ Adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat yang 
kadangkala tidak sesuai dengan ajaran Islam yang 
sebenar, namun masih digemari oleh masyarakat. 
 
¾ Hukum adat yang pengembangan dan berpedoman 
pada asas musyawarah bersama. 
 
Al- Qur’an  
 
 
Adat Tunnah 
¾ Kitab Suci yang diturunkan oleh Allah Ψ kepada Nabi 
Muhammad ε untuk menjadi panduan asas di dunia 
dan akhirat kelak. 
 
¾ Adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat yang 
kadangkala tidak sesuai dengan ajaran Islam yang 
sebenarnya, namun masih digemari oleh masyarakat. 
 
Afdeeling ¾ Kabupaten pada masa pemerintahan Belanda. 
 
Aqidah ¾ Ikatan atau menyimpulkan sesuatu, secara 
terminologis aqidah yang bererti kepercayaan ataupun 
keyakinan. 
 
Beunot  ¾ Sejenis makhluk halus sebagai penganggu yang sering  
menghimpit orang yang sedang tidur. 
 
Bidaah  ¾ Urusan yang baru di dalam agama baik berupa aqidah, 
ibadah, ataupun berupa sifat bagi ibadah yang belum 
pernah ada amalan tersebut pada masa Rasulullah ε. 
 
Bujang Itam  ¾ Digambarkan sebagai tokoh yang kasar dan jahat 
serta mengerikan. 
 
Bupati  ¾ Sebagai Ketua Daerah yang berasal daripada bahasa 
sanskrit: “bhūpati,” “raja dunia”, masih dalam 
wilayah otonomi daerah di Indonesia yang sebagai 
Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. 
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Burong ¾ Penjelmaan daripada roh orang yang meninggal pada 
saat melahirkan, menjelma sebagai seorang wanita 
yang berpakaian serba putih berkuku panjang, serta 
berlubang pada bahagian  belakang. 
 
Camat Ketua (Penggawa), dalam sebuah kecamatan yang 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Setiausaha 
Kabupaten ataupun Kota. Dilantik untuk pegawai 
dalam wilayah Kabupaten ataupun Kota yang 
memenuhi syarat oleh Bupati ataupun Walikota atas 
cadangan setiausaha daerah kabupaten.  
  
Dai ¾ Juru dakwah dalam menyampaikan syariat Islam. 
 
Dar al-Islam      ¾ Negara Islam, iaitu merupakan sebuah negara yang 
demokrasi yang menggunakan hukum Islam sebagai 
undang-undang asas pemerintahannya. Di Indonesia 
istilah ini diguna pakai untuk menyatakan gerakan-
gerakan sesudah tahun 1945 yang berusaha untuk 
merealisasikan cita-cita untuk menegakkan Negara 
Islam di Indonesia secara kekerasan. Gerakan ini 
daripada awalnya berlaku di Provinsi Sulawesi dan 
diketuai oleh Kartosuwiryo. 
 
Dinamisme ¾ Kepercayaan adanya tenaga yang tidak berperibadi 
dalam diri manusia, haiwan, tumbuhan, benda, dalam 
kata yang diucapkan atau dituliskan, dalam tanda yang 
dirakamkan. 
 
Gabenor ¾ Ketua Negeri (Gabenor), adalah Kepala Daerah untuk  
daerah Provinsi di Indonesia. Kata “Gabenor” yang 
berasal daripada bahasa Portugis “governador”.   
 
Gampong  ¾ Suatu kesatuan daripada bahagian terkecil dalam 
pemerintahan ataupun Kerajaan Acheh. 
 
Geunteut ¾ Sejenis makhluk halus seperti jin yang mempunyai 
tubuh yang tinggi dan besar. 
 
Hadith   ¾ Pengakuan Nabi Muhammad ε dalam fungsi baginda 
sebagai Rasul, merupakan asas kedua bagi umat Islam 
selepas al-Qur'an. 
 
Imperialisme Aliran yang meletakkan asas atau tindakan disebuah 
negara untuk menjajah atau menggunakan kuasa 
pemerintahannya terhadap negara lain. 
 
Khalifah ¾ Pengganti kepada Nabi Muhammad ε sebagai ketua 
agama dan pemerintahan tertinggi dalam negara 
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Islam. 
 
Keramat ¾ Ahli agama yang dihormati, dimuliakan orang dan 
selalu diminta membaca doa, kerana doanya selalu 
makbul, orang yang amat warak dan orang yang 
soleh. 
 
Keuchik ¾ Adalah yang merangkap sebagai ketua adat 
masyarakat Gampung, yang dipilih secara langsung 
oleh rakyatnya sendiri secara langsung. Pada dahulu 
masa jabatan Keuchik tidak ada batasan, selama tidak 
mengundurkan diri atau tidak disenangi lagi oleh 
masyarakatnya. 
 
Kolonialisme  
 
 
  
Keujereun Blang 
¾ Aliran yang melakukan asas untuk menguatkuasakan 
atau mengekalkan suatu kekuasaan atau pemerintahan 
ke atas negeri lain. 
 
¾ Suatu wadah adat yang membantu pimpinan dalam 
peringkat kampung dan diketuai oleh seorang 
yang mempunyai pengetahuan dan berpengalaman 
luas dalam bidang pertanian dan urusan pengaturan 
pengairan untuk sawah dan lainnya. 
 
Khurafat ¾ Ajaran karut-marut yang tidak disertai dengan ilmu 
pengetuan yang jelas. 
 
Mazhab ¾ Aliran ataupun fikiran tentang hukum-hukum agama 
yang diambil daripada al-Qur’an dan Hadith oleh 
seseorang ulama hasil daripada ‘ijtihad ulama yang 
berkenaan. 
 
Peuseujuk  ¾ Tepung tawar, suatu acara yang merupakan telah 
menjadi suatu tradisi yang bertujuan agar 
mendapatkan keberkatan keselamatan daripada 
pencipta alam. 
 
Peutron aneuk  ¾ Suatu amalan yang di mestikan amalan oleh 
masyarakat Acheh apabila telah melahirkan bayi, dan 
acara tersebut juga telah dijadikan suatu adat dan 
tradisi dalam masyarakat. 
 
Peutua Seuneubok ¾ Sebuah lembaga pentadbiran pada peringkat kampung 
tugas utamanya bertanggungjawab terhadap perkara 
yang berkaitan dengan perhutanan.  
 
Tahyul ¾ Kepercayaan yang karut marut terhadap sesuatu 
makhluk dan benda tertentu. 
 
Tauhid  ¾ Faham tentang keesaan Tuhan dalam ajaran Islam. 
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Orang yang ahli dalam pengetahuan agama. 
 
Teungku  ¾ Seseorang yang dapat dijadikan tempat rujukan 
apabila terdapat masalah hukum dalam masyarakat 
dan juga diangkat dan diberhentikan oleh pegawai di 
desa atas asas dengan kesepakatan bersama. 
 
Tuha Peuet   ¾ Terdiri ada empat orang cendikiawan yang membantu 
keuchik  dan teungku meunasah diikut sertakan dalam 
pelbagai masalah di kampung. 
 
Ulama ¾ Orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan agama dan 
serta megamalkan. 
 
Ulama Intelektual ¾ Ulama yang di samping menguasai pelbagai 
pengetahuan agama juga menguasai ilmu pengetahuan 
umum. 
 
Uleebalang ¾ Hulubalang, orang yang dekat dengan pemerintahan 
Belanda pada masa dahulu. 
 
Wahhabi ¾ Satu gerakan islah yang dipelopori oleh Ibn Abdul 
Wahab di Semenanjung Tanah Arab. 
 
Zelfbestuurder ¾ Hulubalang pada zaman kekuasaan Belanda di 
Indonesia. 
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________i  ي________i   ْوا________aw ( = لوق  qawl ) 
        ◌َ         ◌َ     
____ ُ◌____u  و____ ُ◌____ū 
 
 
_____________________ 
*    Panduan trasliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi 
(1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka b.p. Jawatan kuasa Tetap Bahasa Malaysia 
Kementerian Pendidikan Malaysia.  
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= umirtu. 
(b)  di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan 
sebagai koma atas ( '  ). Contoh:  ةشئاع = ‘Ą'isyah dan يأرلا = al-ra'y. 
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3. 5   Penulisan nama orang yang didahului kata “daripada” atau sumpamanya 
ditulis dengan mengikut tata cara bahasa Arab, seperti daripada 'Abdillāh dan 
daripada Abі Hurayrah. 
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BAB SATU 
 
PENDAHULUAN     
  
 
1. 1   Pengenalan    
 Nanggroe Acheh Darussalam1terletak di sebelah Utara Pulau Sumatera, ia 
terletak di antara 2º - 6º  Lintang Utara dan 95º - 98º  Bujur Timur.2 Wilayah ini juga 
merupakan pintu masuk dan keluar dari Selat Melaka  ke Lautan Hindi. Sejarah telah 
mencatatkan bahawa wilayah ini adalah merupakan kerajaan Islam yang pertama di 
kawasan Asia Tenggara pada abad 16 dan 17 Masehi.3 Masyarakat Acheh4 adalah 
masyarakat yang begitu taksub dengan aliran dan kepercayaan adat, tradisi dan 
budaya ajaran Hindu, yang selalu tidak terlepas dengan amalan sehariannya dengan 
anasir kepercayaan terhadap terhadap pokok kayu besar seperti, pohon beringin dan 
                                                            
1  Undang-undang Nanggroe Acheh Darussalam (NAD), disahkan dan disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tarikh 19 Julai 2001, sebagai undang-undang 
Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Acheh. Sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan 
Daerah Istimewa Acheh (D.I. Acheh), kerana berasaskan dengan Keputusan Perdana Menteri 
Republik Indonesia, Nombor. 1/ Missi/ 1959 terhitung mulai tanggal 26 Mei 1959, ditetapkan 
bahawa Daerah Swatentera Tingkat I Acheh dapat juga disebut, Daerah Istimewa Acheh. 
Keputusan ini, disempurnakan lagi dengan Penetapan Presiden No.6 tahun 1960, dan terakhir 
disesuaikan pula dengan undang-undang No.18 tahun 1965, maka secara rasmi Daerah Istimewa 
Acheh disebut, Provinsi Daerah Istimewa Acheh. Lihat. Laporan. “Monografi Daerah Istimewa 
Acheh.” Banda Acheh: Universitas Syiah Kuala. Darussalam. 1972. hlm. 29.   
2  Lihat, T. A. Tasya. “Kami Perkenalkan Daerah Istimewa Acheh.” Sekretariat Wilayah Daerah 
Istimewa Acheh. 1978. hlm. 35-37. Lihat juga, T. Alamsyah, (peny.).“Pedoman Umum Adat 
Acheh.” Banda Acheh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Acheh (LAKA). 1991. hlm. 1.   
3  Ahmad Daudi. “Syeikh Nurdin ar-Raniri.” Jakarta: Bulan Bintang. 1978. hlm. 6. 
4   Lebih lengkap lagi ulasan mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Acheh maka lihat, Abu 
Bakar Acheh, Tentang Nama Acheh, dalam Ismail Suni (peny.). “Bunga Rampai Tentang 
Acheh.” Jakarta: Bhratara Karya Aksara. 1980. Lihat juga, Wan Hussin Azmi. ”Islam di Acheh 
Masuk dan Berkembangnya Hingga Abad XVI.” dalam A. Hasjmy (peny). ”Sejarah Masuk dan 
Berkembangnya Islam di Indonesia.” Bandung: al-Ma’rif. 1993. 188-9. Lihat juga, Yusny Saby. 
“Islam and Social Change: The Ulama in Achehnese Society. “Disertasi Ph.D Temple University 
(1995). 3-4. Lihat juga, Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad: “Islam Historis: Dinamika Study 
Islam di Indonesia.” Yogyakarta: Galang Press. 2002. hlm. 220.         
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pohon ketapang, serta benda-benda yang dapat dipercayai mempunyai kekuatan 
ghaib5 animisme dan dinamisme.  
Mereka juga masih berpegang erat kepada ajaran agama yang telah 
ditinggalkan oleh orang terdahulu, sekalipun yang membawa ajaran tersebut bukan 
berasal dari agama Islam, justeru secara tidak langsung kepercayaan tersebut, dapat 
membentuk peribadi dalam bersosialisasi sehari-hari yang amat tidak berkesan. Pada 
sebahagian masyarakat Acheh yang tinggal di wilayah pedalaman hingga kini, masih 
mengamalkan adat dan budaya yang karut daripada peninggalan ajaran Hindu 
seperti, amalan bidaah,6tahyul dan khurafat dan sudah menjadi suatu amalan dalam 
sehari-harinya yang sulit untuk ditingalkan.     
 Pada amnya, masyarakat adat Acheh masih menyakini dan mempercayai  
bahawa jenis jin dalam pelbagai bentuk7 seperti jen apui,8si bujang itam,9burong,10 
geunteut,11beunot12dan burong tujoh.13Mereka juga masih mempercayai bahawa 
arwah orang yang telah mati dalam keadaan amat menakutkan seperti dibunuh, mati 
berdarah, mati tenggelam, mati jatuh dari pokok kayu dan lain-lain. Akan menjelma, 
menjadi hantu. Dalam kehidupan seharian masyarakat juga mempercayai bahawa 
orang jahat selama hidupnya dan semasa meninggal rohnya akan menjelma dalam 
jenis babi atau kera yang keluar dari liang kuburnya. Sebaliknya, orang yang terlalu 
                                                            
5      Maksud dari ghaib (makhluk gaib) disini adalah suatu kepercayaan yang ditujukan kepada objek  
       yang mempunyai unsur negatif  berasaskan pandangan ajaran Islam ataupun dalam kontek yang  
       mengarah kepada amalan mungkar, syrik, karut-marut dan khurafat. 
6  Bidaah, suatu urusan yang baru di dalam agama baik berupa aqidah, ibadah, ataupun berupa sifat 
bagi ibadah yang belum pernah ada amalan tersebut pada masa Rasulullah ε Lihat, Mustafa 
Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban. “Muhammmadiyah Sebagai Gerakan Islam.” hlm. 286.  
7  Lihat, Syamsuddin, T. “Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Acheh.” 
Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. hlm. 99. 
8      Makhluk halus (jin) yang tersebut tampak seperti, cahaya api pada saat malam hari. 
9      Dilukiskan sebagai tokoh kasar, angker dan jahat serta mengerikan. 
10    Penjelmaan dari roh orang yang meninggal dalam melahirkan, sebagai seorang wanita yang 
berpakaian serba putih berkuku panjang, serta berlobang pada bahagian belakang. Lihat, “Adat 
Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Acheh.” hlm. 100. 
11    Makhluk halus sebagai jin, yang  mempunyai tubuh yang tinggi dan besar. 
12  Makhluk halus sebagai penganggu yang sering menghimpit orang yang sedang tidur. 
13    Digambarkan sebagai, tujuh orang bersaudara yang mati melahirkan. 
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alim akan menjadi orang yang keramat14dan menjelma dalam bentuk harimau atau 
ular yang baik perangainya15yang telah dipercayai dapat melindungi kampung khas 
pada persekitaran  kubur.16        
 Dalam kehidupan sehari-hari bahawa kebiasaan masyarakat Acheh amat taat 
dalam menjalankan upacara keagamaan, bahkan amat fanatik terhadap agamanya. 
Hal ini, memberikan gambaran bahawa Islam sudah terbina dan telah bertapak kukuh 
dalam diri masyarakat Acheh. Walau bagaimanapun, tidaklah semua masyarakat 
Acheh melaksanakan semua ajaran Islam yang sejati dan murni. Tetapi, agama Islam 
telah menjadi turun temurun daripada nenek moyangnya, maka apabila lahir maka 
dengan sendirinya sudah menjadi seorang Muslim, kerana orang tuanya telah 
menjadi seorang Muslim terlebih dahulu.  
Adapun, hal sebenarnya yang terjadi, bahawa masyarakat Acheh pada 
sebahagiannya belum memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Di samping itu, 
masyarakat Acheh amat peka terhadap pengaruh dalam kepercayaan, baik yang 
muncul dari dalam mahupun yang datang dari luar daerah, apabila bercanggah 
dengan ajaran Qur’an dan Hadith, maka langsung tidak akan diterima ajaran tersebut 
dalam perkembangan ajaran agama menunjukkan ke halatuju yang semakin baik 
kepada kemurniannya.17Dalam masyarakat Acheh terdapat satu falsafah yang hingga 
                                                            
14   Keramat adalah orang yang alim atau suci yang dipilih oleh Tuhan yang dikurniakan kuasa luar 
biasa yang tertentu. Lebih jelasnya lihat pada, Winstedt, ”A History of Malaya.” Kuala Lumpur: 
Marican.1968. hlm. 264. Lihat, Amran Kasimin. ”Agama dan Perubahan Sosial.” Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991. hlm. 91.     
15  Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.“Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa  
Acheh.” Banda Acheh. 1990. hlm. 100. 
16     Kebanyakan kubur keramat yang terasing daripada kawasan perkuburan yang biasa. Walau 
bagaimanapun kubur yang asal tidak mengandungi mayat keramat, dan orang yang kuburnya 
keramat tidak pernah mati, akan tetapi hanya kelihatan mati dan dikatakan kembali kepada 
Tuhan. Kubur ini hanyalah sebagai simbol kekudukan dari keramat itu. Lihat, Amran Kasimin. 
”Agama dan Perubahan Sosial.” hlm. 91. 
17  Bahan-bahan Seminar, “Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di NAD.” Banda Acheh: 
Majlis Ulama Indonesia (MUI-NAD). 1978. hlm. 9. 
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setakat ini, masih juga dijadikan sebagai pedoman asas dalam kehidupan 
sehariannya:  
 Adat bak Poteu Meureuhom  
 Hukom bak Syiah Kuala,    
 Kanun bak Putroe Phang, 
 Reusam bak Bentar              
Ertinya:  
 Adat dipimpin oleh Seribaginda Raja.  
 Hukum dikendalikan oleh Pejabat Kerajaan,  
 Kanun ditangan Puteri Pahang,    
 Resam diatur oleh Bentara.18 
 
 Maksud dari falsafah di atas adalah untuk menyatakan bahawa, kehidupan 
masyarakat Acheh sejak masa lalu telah bersendi dan berpegang erat kepada 
hukum,19adat20dan resam.21Hukum adat juga amat memainkan peranan penting 
dalam pembentukan watak, pola fikiran dalam perubahan struktur sosial dalam 
masyarakat Acheh. Hukum juga banyak memberikan penekanan kepada etika, 
penjiwaan dalam nilai-nilai Islami kehidupan seharian yang sebenar seperti salah 
satu cara bertarekat,22agar dapat membersihkan jiwa yang telah dikotori dengan dosa 
pada masa yang lampau dan sementara aliran-aliran kebatinan hingga kini masih juga 
diamalkan seperti naksyabandiyat,23salek seunaga,24wahdat al-wujud25dan aliran ini 
                                                            
18  T. Alibasya Talsya ”Adat Resam Acheh.” Banda Acheh: Pustaka Mutia. 1985. hlm. 5. 
19    Ertinya suatu ketentuan, keputusan (mahkāmah) atau peraturan yang biasa digunakan di dalam 
sesuatu masyarakat. Lihat, ”Kamus Dewan.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002. 
hlm. 640. 
20  Merupakan suatu peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun (sejak dahulu kala) di dalam 
suatu masyarakat sehingga terciptanya suatu hukum yang mesti dipatuhi dan diamalkan. Lihat, 
”Kamus Dewan.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002. hlm. 7.   
21  Istilah tersebut adalah asalmula daripada bahasa Arab, “rasam.” Suatu amalan dan kebiasaan 
yang menjadi adat (aturan). Lebih jelas lagi lihat, ”Kamus Dewan.” Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka. 2002. hlm. 1133.  
22  “Tarekat,” adalah suatu cara ataupun jalan yang mesti ditempuh, oleh seorang sufi dalam tujuan 
berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Lihat, Harun Nasution. “Islam Ditinjau dari Pelbagai-
bagai Aspek.” Solo: Ramadhani. 1964. hlm. 73 - 74. Lihat juga, Martin Van Bruinessen. “Kitab 
Kuning.” Bandung: Mizan. 1999. hlm. 187-206. 
23  Lebih jelasnya lihat, Abu Bakar Atjeh. ”Tarekat Dalam Tasawwuf.” Kelantan: Pustaka Aman 
Press Sdh. Bhn. hlm. 59. Lihat juga, pengarang yang sama. ”Pengantar Ilmu Tarekat.” Bandung: 
CV. Tjerdas. 1964. hlm. 30 
24  ”Salek Seunaga,” ianya, berkembang disebuah daerah di hulu senagan, yang beraliran wujudiyat 
atau ”pantheisme,” dikembangkan oleh, Habib Seunagan yang kemudian di lanjutkan oleh Habib 
Muda dari keturunannya. Lihat, ”Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.” hlm. 
111. 
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sudah banyak pengikutnya dalam masyarakat Acheh pada masa dahulu dan 
sementara setakat ini mungkin sudah sedikit pengikutnya.26   
 Pelaksanaan hukum adat27Acheh yang diamalkan dalam kalangan masyarakat 
tempatan setakat ini, merupakan satu kesinambungan kepada hukum dan kanun 
Acheh yang telah diterapkan pada masa kegemilangan kerajaan Acheh sebagai 
sebutan Serambi Mekah, baik adat tersebut yang berasaskan kepada ajaran Qur’an 
dan Hadith ataupun hanya berupa hukum adat yang seakan-akan bercanggahan 
dengan syariat Islam.  
  Selain itu, perubahan sosial dalam keagamaan juga dapat mempengaruhi 
sudut pandangan dalam berhubungan sesama masyarakat, kerana masyarakat Acheh 
terdiri daripada pelbagai puak dan dimensi budaya, bahkan bermacam bangsa yang 
tinggal di tanah Acheh. Menurut catatan dalam tamadun bahawa penduduk asli 
Acheh sebelum memeluk agama Islam berasal daripada pelbagai bangsa dan puak 
yang datang seperti Arab, Parsi, China, India dan Portugis. Maka dengan berbaur dan 
pencampuran budaya terjadilah satu pencampuran dalam suatu kepercayaan dan 
budaya yang unik, dalam beragama baik yang positif mahupun yang negatif.   
 Salah satu contoh, budaya negatif yang masih kekal dalam masyarakat 
Acheh, seperti upacara tolak bala sementara nama atau sebutan sahaja yang berbeza 
antara lain “Rabu Habeh” atau sering juga disebut dengan “Mandi Safar.” Upacara 
tolak bala pada kebiasaan amalan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu terakhir pada 
                                                                                                                                                                        
25  Wahdāh al-Wūjud adalah, suatu faham mengatakan bahawa semua benda hakekatnya adalah 
Tuhan. Ertinya, Tuhan itu bersatu dengan makhluknya, alam itu Tuhan dan Tuhan itu adalah 
alam. Lihat, A. Hasjmy, “Kebudayaan Acheh Dalam Sejarah” Jakarta: Beuna. 1983. hlm. 196. 
26  Lihat, A. Hasjmy, “Ulama Acheh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun 
Bangsa.” Jakarta: Bulan Bintang. 1997. hlm. 105. 
27  Hukum Adat, adalah kebiasaan, aturan dan lembaga hukum atau adat leluhur yang turun temurun 
oleh orang-orang Acheh, adat juga memperlakukan hukum agama untuk mengatur masyarakat; 
sebuah pepatah mengatakan: ”Hukum dengan adat tidak boleh bercerai seperti zat dengan sifat.” 
Lihat, ”Kamus Besar Bahasa Melayu.” hlm. 12. Ataupun dalam bahasa Arab, sinonim dengan 
kata ’ūrf. Dan lihat juga, Ratno Lukito. ”Islamic Law And Adat Encounter: The Experience of 
Indonesia.” Tesis M.A. Universiti McGill. 1997. 
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bulan Safar,28pada hari tersebut semua masyarakat tempatan mesti berkumpul untuk 
memasak dan makan bersama pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh orang-
orang terdahulu, apabila setelah pelaksanaan acara tersebut maka sebahagian 
makanan dipisahkan dan sebahagiannya ditinggalkan di suatu tempat tertentu atau di 
atas pohon kayu tertentu.  
  Menurut kepercayaan mengenai hari Rabu yang terakhir pada bulan Safar 
(Rabu Abeuh), tujuannya dari amalan tersebut adalah untuk mengusir roh jahat, 
menurut faham masyarakat tempatan bahawa dapat membinasakan masyarakat 
tempatan. Adapun upacara tersebut dilaksanakan di tepi pantai dan sementara 
pelaksanaan acara amalan ritual tersebut, amatlah bercanggah dengan syariat Islam 
yang terkandung  dalam Qur’an;        
 Ertinya: 
“Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan 
suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah  
(jangan hiraukan) orang-orang yang jahil (yang degil 
dengan kejahilannya.)” (Sūrat, al-‘Arāf: 199). 
 
 Dalam keterangan ayat yang diatas bahawa, Allah Ψ memerintahkan kepada 
umatnya untuk mengerjakan amalan yang baik dari segala sesuatu yang mudah dan 
tidak memberatkan dan juga Allah Ψ memerintahkan agar menghindari daripada 
amalan orang-orang yang jahil. Namun demikian, sebahagian ulama29tempatan 
                                                            
28    Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Acheh.” Banda Acheh. 1990. hlm. 107. 
29    Ulama, berasal dari bahasa Arab, jamā' daripada kata 'alim yang, orang yang mengetahui, adalah 
kumpulan umat yang mendalami ilmu-ilmu agama, juga dijadikan tempat umat untuk meminta 
fatwā. Pengakuan ini diberikan Allah Ψ kepada mereka dengan melebihkannya beberapa darjat. 
Lihat, Sūrat, al-Mujād Allah. 11. Di daerah Acheh ada dua pembahagian ulama; Pertama, ulama 
tradisional ia, ulama yang selalu berpikir dan berpegang teguh pada kitab Allah Ψ dan menguasai 
secara baik hukum syara’, juga memiliki sifat tawādhu’ dan istiqāmah kepada Allah Ψ, dan 
disebut juga ulama Dayah (pondok), kampung atau ulama ahkirat. Kedua, ulama moden yang 
mampu tampil didepan sebagai Imām dan rakyat sebagai makmūmnya. Di samping memiliki 
kedalaman ilmu agama dengan asas ahklak yang tinggi, juga mereka dapat menerima perubahan 
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belum secara keseluruhan untuk membuat suatu perubahan ataupun menghapuskan 
daripada amalan khurafat dan hingga kepada faham aqidah yang murni yang 
sebagaimana diharapkan. Adapun, amalan yang telah diamalkannya bahawa 
kepercayaan tersebut, boleh mendatangkan syafaat apabila dilaksanakan dan akan 
mendatangkan mudarat apabila ditinggalkannya. 
 Mengenai pelaksanaan hal tersebut, didaerah Acheh adalah sebagai adat dan 
tradisi tahunan, hingga kini masih banyak amalan yang secara tidak langsung masih 
diamalkan oleh masyarakat Acheh pada amnya, sementara amalan tersebut amatlah 
yang bercanggahan dengan ajaran Qur’an dan Hadith. Namun, muncul pula suatu 
gerakan moden yang dapat mengubah dan menjadikan suatu pemurnian daripada 
ajaran Islam seperti gerakan Muhammadiah30dan Ahli Sunnah wa al-Jamaah31dan al-
Washliah, yang hingga kini masih banyak peranannya untuk pemurnian dan 
pembaharuan dalam pelbagai bidang seperti aqidah, akhlak, ibadah dan hubungan 
sosial dengan masyarakat,32dan juga termasuk bidang pendidikan, politik dan 
pembangunan masyarakat Acheh yang seutuhnya. Namun, demikian juga, 
masyarakat Acheh yang tidak terlepas daripada pentadbiran pemerintahan seperti, 
Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU)33dan suatu lembaga badan fatwa untuk dapat 
                                                                                                                                                                        
yang terjadi sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat, Badruddin Subqi. 
”Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman.” Jakarta: Gema Insani Press. 1995. hlm. 56.   
30  Muhammadiah, yang diasaskan oleh, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di kampung Kauman, 
Yogyakarta, pada tahun 1868 M. Telah dibina pada tarikh, 8 Dzulhijjah 1330 H., atau 18 
November 1912 M. Lihat, Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adabi Darban, ”Muhammadiah 
sebagai Gerakan Islam,” hlm. 109. hlm. 66-70. Lihat juga, Kamaruzzazan, ”Islam Historis.” 
Yogyakarta: Galang Press. 2002. hlm. 45. 
31  Ahli sunnat wa al-Jamā’at, ertinya; Orang berpedoman pada sunnah Rasul. Ataupun, ”erti sunnah 
menurut para ahli Hadith, apa yang diterima daripada Nabi ε berupa perkataan, perbuatan, 
persetujuan, sifat peribadinya atau jasmaninya serta perjalanan hidupnya. Lebih jelasnya lihat, 
Musthafa as-Syiba’і.”As-Sunnāt wa Makānatūbā fі al-Tasyrі’ al-Islamі. hlm. 53. 
32  Lihat, Mustafa Kamal Pasha dan  Ahmad Adaby Darban. “Muhammadiah sebagai Gerakan 
Islam.”  hlm. 311. 
33    Dalam Peraturan Daerah, No. 3 tahun 2000 tentang, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Acheh pada tanggal, 14 Jun 
2000 (lembaga daerah No. 23 tarikh, 22 Jun 2000). Lihat, Rusdi Sufi, (peny). “Adat Istiadat 
Masyarakat Acheh.” hlm. 37. Lihat juga, Ismuha. “Sejarah Singkat Ulama Provinsi Daerah 
Istimewa Acheh.” Banda Acheh: Sekretariat MUI Provinsi D.I. Acheh. 1983. hlm. 1. 
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memberikan dan menerima pendapat juga pandangan daripada masyarakat Acheh 
yang sama fungsinya seperti, Majlis Ulama Indonesia (MUI).  
Tetapi, ada sedikit perbezaan antaranya mengenai pelaksanaan program kerja 
yang lebih mengarah kepada penerapan ataupun memperhatikan secara langsung 
menyentuh dan mendukung pelaksanaan syariat  Islam, baik di pejabat pemerintahan 
mahupun di lapangan.  
 
1. 2   Pernyataan Masalah        
  Berasaskan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas bahawa 
dalam perbincangan kajian ini akan memfokuskan mengenai hal yang berkaitan 
dengan permasalahan:           
  Pertama: Apakah masyarakat Acheh sebelum masuk ajaran agama Islam   
telah  menganut suatu faham yang berideologi tauhid, ataupun ia telah ada suatu 
kepercayaan terhadap para dewa dan benda mati ?         
   Kedua: Apakah masyarakat Acheh dalam pelaksanaan amalan ritual yang 
mengenai dengan ajaran keagamaan, serta diasaskan dari Al-Qur’an dan Hadith 
ataupun memang mengikuti adat, tradisi dan budaya semata-mata daripada orang 
dahulu, tanpa ada asas hukum yang jelas dan sahih?      
   Ketiga: Apakah dalam perubahan sosial dan keagamaan dalam masyarakat  
Acheh dapat mempengaruhi peribadi dan sikap dalam bergaul dengan masyarakat 
sehari-hari ?            
  Keempat: Seberapa jauh, daripada perubahan sosial keagamaan dalam 
masyarakat Acheh, yang telah dipengaruhi dengan fahaman, adat, tradisi dan budaya 
ajaran agama Hindu ataupun kepercayaan terhadap ajaran animisme dan dinamisme? 
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Dalam soalan-soalan tersebut amat menarik untuk dikaji dan dicari jawapan 
yang logik dan sahih, menurut syariat Islam dan perubahan sosial dalam masyarakat 
Acheh, maka oleh sebab itu amatlah layak untuk dijadikan suatu kajian, agar 
mendapat sebuah penyelesaian yang berguna.  
 
1. 3  Kajian Terdahulu 
Kajian-kajian yang berkenaan dengan perubahan sosial masyarakat Acheh 
dan peranan ulama terhadap perubahan sosial, yang telah diulas oleh para ulama dan 
cendekiawan Acheh terdahulu. Namun, kebanyakan kajian yang telah dilakukan 
adalah bercorak penghuraian deskripsi sejarah, adat dan perubahan budaya dalam 
tradisi harian dalam masyarakat Acheh. Maka hingga kini, belum ada terdapat 
pengkajian tentang agama dan perubahan sosial dalam masyarakat Acheh dari 
perspektif ulama secara menyeluruh dan hingga ke peringkat praktik pemurnian 
aqidah. Adapun yang dapat dihubungkaitkan dengan tinjauan kepustakaan dalam 
kajian ini yang telah dijalankan oleh pengkaji dalam dan luar negara dari beberapa 
kajian yang telah dijalankan  para cerdik pandai antara lain:  
 Dalam sebuah buku yang bertajuk Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat 
Acheh,34menghuraikan deskripsi panjang lebar terhadap hikayat yang menceritakan 
tentang moral, seni, hiburan, adat, agama dan cara berfikir masyarakat pada saat itu. 
Juga menerangkan tentan suatu sistem perubahan sosial di perkampungan Sibreh 
sahaja.35Mempunyai ciri tersendiri, dalam satu kumpulan atau kampung yang sesuai 
dengan pelbagai hubungan sosial, dalam aliran-aliran keagamaan yang kemudian 
telah dipengaruhi terutama pada wilayah kota, baik dalam hal ekonomi kewangan, 
                                                            
34    Alfian, “Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Acheh.” Jakarta: Lembaga Penelitian. Pendidikan 
dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. 1977.   
35  Sibreh, adalah salah satu perkampungan yang terletak di wilayah pemerintahan kecamatan    
  Sukamakmur, dalam wilayah Acheh Besar.    
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pendidikan dan politik.         
 “Adat Istiadat Masyarakat Acheh,”36yang semata-mata hanya pada masalah 
adat istiadat masyarakat Acheh, yang berkaitan kepercayaan, kenduri dan tepung 
tawar (Peusijuk).37Juga menceritakan hal yang berkaitan hari-hari perayaan agama, 
yang berhubungan dengan aktiviti kehidupan dan menfokuskan gerak daripada 
dinamika kehidupan masyarakat. Alat pengendali sosial masyarakat mulai dari lahir 
hingga dengan meninggal dan beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat tempatan 
yang telah dijadikan amalan sehari-hari.      
 “Kebudayaan Acheh dalam Sejarah,”38juga menjelaskan hal panjang lebar 
mengenai agama Islam pada mulanya masuk dan peranannya ke Indonesia,  pada 
abad pertama Hijriah (abad ke-7 dan ke-8 M.), di pesisir pantai Utara pulau Sumatera 
(Acheh) langsung dari Arab. Hasjmy39juga mengulas dan memberikan  keterangan 
dalam sejarah yang ringkas ulama dan ilmuwan dari hasil karya,40yang telah terjadi 
pergolakan sosial dalam masyarakat Acheh, baik dengan seni budaya agama, seni 
rupa dan seni binaan, ada juga yang menerangkan mengenai hikayat, salasilah raja-
raja Acheh yang terdahulu.        
 “Sejarah Kebudayaan Sumatera”,41Dada Meraxa, lebih memfokuskan dan 
menghuraikan tentang suatu budaya dan kesenian masyarakat Acheh seperti 
                                                            
36    Rusdi Sufi, (peny) “Adat Istiadat Masyarakat Acheh.” Banda Acheh: Dinas Kebudayaan Provinsi 
Nanggroe Acheh Darussalam. 2002. 
37    Seperti, tepung tawar orang yang baru berpindah ke rumah baru, alat pengangkutan, adat upacara 
perkahwinan dan bagi orang yang baru pulang dari melaksanakan Ibadah Haji ke Mekah. Lihat, 
“Upacara   Peseujuk.” Loka Karya Adat dan Budaya. 1998. hlm. 30. 
38     Lihat, A. Hasjmy. “Kebudayaan Acheh dalam Sejarah.” Jakarta: Beuna. Cet I. 1983. 
39    A. Hasjmy Nama kecilnya, Muhammad Ali Hasyimi beliau, lahir pada tanggal 28 Mac 1914. 
Dalam tahun tiga puluhan dan empat puluhan sering memakai beberapa nama samaran dalam 
karangan puisi dan cerita pendek (cerpen) iaitu, al-Hariry, Aria Hadiningsun dan Asmara Hakiki. 
Ia juga, sebagai salah seorang Ilmuwan, Budayawan dan ulama yang amat dikagumi, dalam 
pelbagai kalangan masyarakat. Lihat,  A. Hasjmy. ‘’Kebudayaan Acheh dalam Sejarah.’’hlm. 
461.  
40  Karangan pelbagai buku baik berbahasa Arab, Acheh dan Melayu yang telah diterbitkan baik 
dalam dan luar negeri. 
41  Dada Meraxa, “Sejarah Kebudayaan Sumatera.” Medan: Firma Hasmar. 1974. 
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Seudati,42Rapai Pasee,43Saman,44Seurune Kalee,45Tari Bungong Jeumpa46dan masih 
banyak lagi lain-lain, yang sebahagiannya berasaskan daripada budaya ajaran 
Hindu.47Di samping itu juga, pemaparan dari biografi kehidupan para tokoh pelakon 
seniman Acheh tersebut, adalah sebagai deskripsi kehidupan dalam dunia kesenian 
dan budaya dalam masyarakat Acheh.      
 “Sejarah Masuk dan Berkembang Islam di Nanggroe Acheh Darussalam,”48 
yang seakan-akan hanya tentang sejarah dan agama, dalam kajian tersebut panjang 
lebar membahas tentang asal mula masuknya agama Islam di dataran Tanah Melayu 
khasnya di daerah Acheh pada abad pertama Hijriah. Hingga juga mengenai masalah 
masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara yang memerlukan suatu proses 
yang amat panjang, dalam pengkajian tersebut juga ada perbezaan antara masuknya 
Islam ke Acheh langsung dari Tanah Arab ataupun dari Gujerat.  
Bahawa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang 
pertama di Acheh dengan perantara mubaligh, selain sebagai penyiar Islam, juga 
                                                            
42  Seudati, adalah berasal, dari kata "sadati" yang ertinya: (sada-pelindung) dan (ti-sebuah 
panggilan terhadap anak perempuan yang dikasihi), dan seudati juga satu tarian yang  melukiskan 
gerakan-gerakan yang timbul dari sifat-sifat askar dalam peperangan. Lihat, Ibid. hlm. 188-189. 
43  Rapai Pasee, adalah sejenis permainan rakyat yang khas daerah Pase (Acheh Utara), yang 
merupakan sebuah permainan gendang atau rebana (tambo), yang berasal dari Syaikh Abdul 
Qadir al-Jailani dari India yang mengembangkan tarekat Qadāriyyat, lihat, Ibid.,hlm. 201. Lihat 
juga, Endang Sayfuddin Anshari, “Wawasan Islam,” Bandung: Pustaka Salman, Institut Teknik 
Bandung (ITB).1983. hlm. 69.   
44    Saman, adalah berasal dari bahasa Arab ertinya, delapan. Permainan yang dimainkan oleh 8 
hingga 18 orang lelaki, dalam permainan tersebut melantunkan syair-syair yang berangkutan 
dengan sanjungan kepada Allah Ψ dan disertai dengan pantun-pantun yang mengandung nasihāt.  
45  Seurune Kalee, dalam bahasa Melayu seruling (buluh perindu), suatu permainan, seorang meniup 
seruling, dua orang memukul genderang, seorang pembawa kuda dan seorang sebagai penyanyi. 
Ia permainan hanya merupakan pertunjukan dalam upacara pengantar pengantin yang merupakan 
sebuah rombongan di barisan terdepan. Kemudian kini sudah dipertunjukan pada upacara-upacara 
lainnya. Lihat, Dada Meraxa, ”Sejarah Kebudayaan Sumatera.” hlm. 200. 
46  Bungong Jeumpa, suatu tarian yang berasal dari daerah Banda Acheh, yang dimainkan oleh 8 
orang penari wanita dengan memakai pakaian Acheh dan diiringi muzik moden (orkestra-band). 
47  Menurut, Snouck Hurgronje bahawa; wanita di Acheh biasanya bersanggul tegak agak ke kiri, 
seperti, kebiasaan wanita di India, yang khas dalam masyarakat Hindu. Demikian juga bahawa, 
masyarakat Acheh banyak menggunakan bahan kunyit dan sirih. Maka lebih jelasnya lihat dalam 
buku, C. Snouck Hurgronje, “The Achehnese.” (terj). Leiden: A.W.S. Sullivan. vol. I. E.J. Brill. 
1906. hlm. 188. 
48  Bahan-bahan Seminar, “Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di NAD.” Banda Acheh: 
Majlis Ulama Indonesia (MUI),  Nanggroe Acheh Darussalam. 1978. 
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sebagai saudagar dan pedagang, dalam proses memasukkan ke dalam ajaran Islam 
dan selanjutnya orang-orang Indonesia ikut serta untuk turut mengambil bahagian. 
 Maka kesimpulannya, amat banyak kajian yang telah disebut di atas, hanya 
semata-mata membahaskan tentang adat, budaya, resam, sejarah dan riwayat ulama 
yang menyebarkan agama Islam di daerah Acheh. Tetapi, belum ada para pengkaji 
dengan secara jelas dan mendalam, mengulas dan menghubung kaitkan dalam sudut 
pandang ajaran agama yang sebenar, adat dan budaya ditinjau dari sudut pandang 
syariat Islam yang sebenar. Sehingga, hasil kajian yang telah dijalankan ini, tidak 
terjadi pada kemudian hari berupa pengulangan kajian yang sama, walaupun 
pengulangan hanya sekilas sahaja. 
 
1. 4   Ruang Lingkup Kajian    
  Dalam kajian ini, akan difokuskan dalam wilayah kabupaten Acheh Utara dan 
wilayah kota Lhokseumawe, wilayah tersebut dibahagi menjadi dua bahagian. 
Adapun, dalam wilayah perkampungan yang majoriti masih mempercayai dan 
mengamalkan pelbagai fahaman anasir animisme dan dinamisme, sementara 
masyarakat yang tinggal dalam wilayah bandar fahamannya amat bercanggahan 
dengan fahaman masyarakat yang tinggal di desa, mungkin kerana juga disebabkan 
adat, tradisi dan tamadun yang latar belakang pendidikan yang jauh berbeza antara 
satu dengan yang lainnya. Adapun latar belakang kabupaten Acheh Utara dan Kota 
Lhokseumawe dijadikan lokasi penelitian adalah disebabkan, kedua-dua wilayah 
tersebut pada amnya terdapat pelbagai jenis kepercayaan, khas yang telah terbina 
dalam masyarakat yang tinggal dalam wilayah desa seperti kepercayaan terhadap 
kepecayaan animisme dan dinamisme masih juga diamalkan hingga kini. Masyarakat 
yang tinggal dalam wilayah daerah Acheh Utara dan Kota Lhokseumawe, yang 
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majoriti merupakan masyarakat yang telah terjadi suatu percampuran dengan adat 
dan budaya daripada budaya luaran daerah yang telah mengalami pencampuran baik 
budaya positif mahupun negatif dan juga dilatar belakang pendidikan yang 
berkembang apabila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal dalam wilayah 
pedesaan yang pendidikannya amat kurang.       
 Maka harapan daripada pengkaji adalah untuk kembali dalam kepercayaan dalam 
suatu faham yang dapat memperbaik dan memurnikan dalam aqidah yang sebenar 
dan tanpa ada bercampur dengan fahaman yang karut ataupun tahyul seperti, 
kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme yang hingga kini masih juga 
diamalkan. Sehingga dengan fahaman tersebut amatlah membahayakan bagi umat 
Islam hingga kini.  
  Dalam kajian ini perlu juga dihadkan agar jangan terlalu meluas dan supaya 
untuk mempermudahkan bagi pengkaji untuk mendapatkan dan mengambil 
kesimpulan yang jelas. Juga mencakupi pelbagai aspek hasil daripada kajian ini, juga 
amat diharapkan agar berguna bagi masyarakat Acheh khasnya yang menetap di 
wilayah distrik Acheh Utara dan Kota Lhokseumawe.  
  
1. 5   Kepentingan Kajian 
Adapun permasalahan dan cabaran terhadap pemahaman mengenai masalah 
pemurnian praktik kepercayaan dalam masyarakat Islam di daerah Acheh dan juga 
tidaklah menghairankan bahawa masih banyak terdapat suatu kepercayaan dan masih 
yakin terhadap benda mati dan makhluk ghaib yang dianggap sebagai pelindung dari 
segala musibah yang akan menimpainya.49Maka secara tidak langsung telah 
mengarah kepada kemunduran aqidah dalam kehidupan ajaran agama dan 
                                                            
49     Lihat, Syamsuddin, T. “Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Acheh.”  
Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. hlm. 99. 
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berhubungan secara langsung dengan masyarakat Acheh. Maka dengan itu, mesti 
dihadapi dan dibuat suatu rumusan untuk dijadikan sebagai pendekatan dalam 
menyelesaikan suatu permasahan secara asas untuk menuju kearah kemurnian aqidah 
yang sebenar dan sempurna dalam kepercayaan kepada Allah Ψ sahaja, tidak 
terdapat suatu fahaman yang lainnya sehingga dapat menjadikan suatu amalan yang 
menjadi syirik. 
 Berasaskan fahaman yang telah terjadi, bahawa segala amalan manusia di 
dalam kehidupannya, akan dipengaruhi oleh suatu sistem hubungan dengan manusia 
dan hubungan dengan alam itu sendiri. Dalam perubahan sosial masyarakat dengan 
sesama manusia dan manusia kepada Allah Ψ, mulai dengan struktur kehidupan 
kekeluargaan dan masyarakat.  
  Adapun hukum adat dalam lapisan sosial masyarakat yang kebiasaan dalam 
perkahwinan, hingga pada huraian kehidupan dalam ajaran keagamaan untuk dapat 
bergabung dengan lingkungan dan alam persekitaran. Maka dari keseluruhan 
permasalahannya yang mesti diberikan suatu penjelasan secara objektif dan subjektif, 
yang sebenarnya agar sampai kedalam kalangan masyarakat Islam Acheh dengan 
secara menyeluruh.  
 
1. 6  Objektif Kajian 
 Kajian ini menumpukan kepada ajaran agama dan perubahan sosial dalam 
kepercayaan kepada Allah Ψ, yang berlaku pada masyarakat Acheh. Juga ingin 
memberikan suatu masukan, penjelasan yang berkaitan dengan kepercayaan yang 
diyakini untuk dijadikan suatu pedoman dan asas dalam kehidupan yang telah berada 
dalam suatu kumpulan ataupun dalam penyatuan adat, tradisi dan budaya yang 
berbeza. Selain daripada hasil penelitian ini, juga amat diharapkan akan dapat 
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memberikan suatu sumbangan yang besar kepada dunia akademik dan turut juga 
memperkaya khazanah pemikir Islam, khasnya di Nusantara.  
  Selain itu pula, agar dapat dijadikan sebagai asas rujukan bagi pengkaji dan 
pembaca yang berminat untuk mendalaminya tesis ini. Untuk menjadi masukan 
utama dalam proses pembinaan teologi Islam dari perubahan sosial, dalam kehidupan 
masyarakat menurut kepercayaan yang telah diyakini sebagai kehidupan dalam 
bermasyarakat sehari-hari. Maka secara terperinci tujuan dari kajian ini dapat di 
huraikan seperti berikut: 
Pertama: Untuk mengumpulkan data tentang kehidupan dalam suatu 
kepercayaan beragama dalam masyarakat Acheh yang berbeza adat, tradisi dan  
budaya. 
Kedua: Ingin menggali dan menulusuri sedalam mungkin, kepercayaan dalam 
masyarakat Acheh terhadap pada benda mati dan kepercayaan kepada makhluk 
ghaib.  
Ketiga: Untuk melakukan suatu pendataan kembali mengenai permasalahan  
dengan penerapan hukum adat yang sebahagian masih perlu untuk dibaiki kembali 
yang telah disusupkan dengan suatu amalan yang karut yang bercanggahan dengan  
ajaran Qur’an dan Hadith.  
Keempat: Meneliti peranan dalam pemurnian praktik kepercayaan 
masyarakat Acheh, sehingga dapat membezakan amalan sebenarnya yang berasaskan 
daripada Al-Qur’an dan Hadith dan bukan berasaskan daripada ajaran agama Hindu.   
  
1. 7  Metodologi Kajian  
Untuk usaha mencapai objektif di atas, maka kajian ini adalah berbentuk 
deskriptif, tematis, kritis dan kualitatif dan juga menggunakan kuantitatif akan tetapi,  
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hanya sahaja sebagai pendukung ataupun untuk memperkuat dari hasil kajian yang 
telah didapati di lapangan. Sehubungan itu, dalam upaya mengumpulkan data untuk 
kajian ini. Pengkaji berusaha menempati kaedah yang sesuai dengan kajian teologi 
Islam dan masih dalam ruang lingkup yang subjektif ataupun objektif, demi untuk 
mencari suatu pendekatan, lebih ditekankan pada kajian di lapangan yang sedang 
berlangsung. Namun demikian, kajian ini juga akan merujuk dan diperlukan suatu 
data yang jelas serta berasaskan daripada kajian kepustakaan dan media lainnya yang 
dianggap perlu. Dalam pendekatan ini, lebih berasaskan kepada Qur’an dan Hadith.  
Akan tetapi, tidak sama sekali menolak data yang terdapat di lapangan, 
terutama yang berasaskan daripada, sains sosial, pada amnya masyarakat tersebut 
berteologi ajaran Islam. Maka dalam proses kajian ini akan dimulai dengan beberapa 
tahap pendekatan yang mesti dijalankan dan ditempuhi. 
 
1. 7. 1  Pengumpulan Data 
 Data daripada kajian ini sebagai asas data yang amat penting dalam 
penulisan tesis ini, kerana merupakan juga salah satu maksud untuk sampai kepada 
tujuan daripada penulisan ini. Adapun, teknik pengumpulan data melibatkan kajian 
kepustakaan, yakni penelaahan terhadap literatur yang berkaitan dengan inti pati 
daripada permasalahan itu sendiri, yang sedang dikaji dan sementara langkah-
langkah yang mesti ditempuh seperti berikut: 
 Pertama: Merujuk kepada asas utama dan asas asli daripada karya-karya para 
ulama dan cendikiawan Acheh terdahulu dan kini, sementara dalam al-Qur’an dan 
Hadith dijadikan sebagai satu asas utama, agar dapat memahami teologi Islam dalam 
yang mencakupi hal adat, tradisi, budaya dan struktur perubahan sosial masyarakat.        
            Kedua:  Merujuk pada asas tambahan seperti buku-buku, jurnal dan makalah 
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yang berkaitan dengan isu-isu semasa telah yang dibangkitkan dalam permasalahan  
yang menjadi sasaran dalam kajian ini. 
 Ketiga:  Demi untuk kesempurnaan dan mencapai ke sasaran yang lebih 
objektif kajian yang akan dijalankan di lapangan maka akan merujuk juga kepada 
para pakar runding yang netral dan telah menguasai permasalahan dengan sebenar 
dilapangan seperti, para ulama, tokoh sejarah, tokoh adat budaya dan akademisi.   
 
1. 7. 2  Sumber Data 
 Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini seperti, data primer 
yang akan diperolehi melalui beberapa teknik seperti temu bual dan pemerhatian. 
Pengkaji juga akan bertemu bual secara berstruktural, adapun bertemu bual selalu 
terdiri daripada senarai soal selidik yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya. 
Juga digunakan teknik bertemu bual tidak berstruktural ataupun bertemu bual dengan 
tidak berencana dan tidak mempunyai suatu persiapan sebelumnya, daripada suatu 
senarai pertanyaan dengan susunan kata dan urutan tetap sebagaimana mestinya.  
 Pengkaji juga, akan mengadakan dan menyertakan soal jawab baik di lapangan 
ataupun di pejabat pemerintahan dalam wilayah kabupaten Acheh Utara dan Kota 
Lhokseumawe dan juga membuat temu bual dengan tokoh agama, adat budaya dan 
masyarakat awam sebagai pelaku amalan tersebut, bila dianggap perlu untuk 
dijadikan suatu penjelasan yang amat jelas, agar mendapatkan suatu maklumat yang 
jelas dan benar daripada informan di lapangan. Maka soal jawab tersebut baik 
sifatnya terbuka mahupun tertutup demi untuk mendapatkan dan membantu kriteria 
yang digunakan, sebagaimana yang diperlukan dalam kajian tersebut.  
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1. 7. 3  Mekanisme Persampelan    
Agar cara untuk memudahkan dalam persampelan maka yang digunakan 
diantaranya, yang akan dijadikan sistem temu bual secara langsung seperti dengan 
para tokoh ulama yang berpengaruh dalam masyarakat dan pemerintahan agar 
mendapat suatu maklumat dan pandangan pemikiran yang jelas dan agar tidak 
terlepas daripada hukum Islam yang sebenar. Begitu juga dengan para tokoh 
cendikiawan yang mengerti tentang masalah yang sedang berlaku dan kemudian 
dapat diterapkan dengan penggabungan ilmu sains, sosial, adat dan budaya teologi 
Islam. Para tokoh pemuka adat yang mengerti dan faham tentang selok belok adat 
dan budaya yang sedang berlaku dan juga mengerti tentang latar belakang dengan 
masalah yang sedang dikaji. 
 
1. 7. 4  Kaedah Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data kajian ini akan digunakan kaedah rawak yang tidak 
beraturan dalam masyarakat yang tinggal dalam wilayah kabupaten Acheh Utara dan 
Kota Lhokseumawe. Pemilihan yang dijadikan sampel akan diambil daripada 
responden dilapangan seramai 1.621 orang maka dari jumlah tersebut akan diambil 
sebesar 20% dari jumlah tersebut dan akan muncul responden seramai 261 responden 
sahaja, dengan menggunakan metode sampling rawak secara proporsional menurut 
stratafikasi (Proportionate stratified random sampling).50 
Maka dengan terpilihnya untuk menjadi perwakilan yang layak untuk menjdi 
responden yang juga dan dengan jumlah tersebut sudah dapat terwakilkan dan layak 
untuk menjawab segala soalan yang akan disoalkan dalam kajian tersebut khasnya 
tinggal di dalam dua wilayah tersebut, kota dan desa ataupun wilayah dalam bandar 
                                                            
50   Llihat, S. Nasution. “Metode Researc: Penelitian Ilmiah” Jakarta: Bumi Aksara. 2006.  Cet. 8. 
hlm. 87. 
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dan luar bandar yang dijadikan sebagai populasi yang akan diambil dilapangan 
seperti para ulama para pemukat adat para pekerja di pejabat pemerintahan dan para 
tokoh masyarakat dan masyarakat awam.   
 
1. 7. 5  Kaedah Analisa Data  
Dalam penulisan tesis ini akan menggunakan suatu kaedah dalam penganalisa 
dan mengolah data yang akan digunakan adalah dengan cara mengadakan suatu 
pendekatan seperti berikut:       
   Pertama: Menggunakan pendekatan falsafah agama, adat istiadat dan sejarah, 
dalam analisis ini juga diterapkan kaedah induktif  (   ءارقتѧسلاا ) iaitu: membuat 
kesimpulan dari persoalan khas ke am. Dalam masa yang sama kajian ini juga akan 
menggunakan suatu kaedah deduktif ( جاتنتѧسلاا ), iaitu membuat suatu kesimpulan 
daripada persoalan am ke khas.    
Kedua: Kajian ini menerapkan pendekatan perbandingan iaitu dengan cara 
membandingkan pandangan masyarakat Acheh dengan lingkungan dan sosial 
masyarakat yang sedang berlaku, baik tinggal di wilayah dalam bandar  mahupun di 
luar bandar.         
   Adapun kajian ini juga menerapkan cara analisis deskriptif, kualitatif dan 
kritis hipotesis. Setelah dikemukakan perihal pengkaedahan selanjutnya tesis ini, 
menjelaskan secara ringkas beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan 
pemurnian praktik kepercayaan dalam masyarakat Islam Acheh yang tinggal dalam 
wilayah Kabupaten Acheh Utara dan Kota Lhokseumawe. Apabila seluruh data di 
lapangan telah terkumpul dengan sempurna, kemudian seluruh data akan.51 
 
                                                            
51  Lihat, Teguh W. “Cara Mudah Melakukan Analisa Statistik Dengan SPPS.”Yogyakarta: 
GayaMedia. Cet. I. 2004. hlm. 3. 
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1. 8  Organisasi Kajian         
 Adapun penulisan tesis dalam kajian ini, akan digunakan suatu sistem secara 
sistematik yang dapat merangkumi tujuh bab dalam tesis ini yang terkandung seperti 
berikut:           
 Bab Satu: Sebagai pendahuluan daripada latar belakang permasalahan yang 
terjadi, sementara daripada permasalahan tersebut yang masih membekas dalam 
pelaksanaannya dan pengamalan sehari hari, baik itu adat, budaya dan tradisi yang 
masih bercampuran dengan budaya ajaran agama Hindu ataupun dengan unsur 
anamisme dan dinamisme di wilayah Nanggroe Acheh Darussalam (NAD). 
 Bab Dua: Pada bahagian pertama tesis ini akan menceritakan latar belakang 
dan kedudukan secara geografi provinsi Nanggroe Acheh Darussalam. Kemudian 
pada bahagian kedua menceritakan masalah bahasa dan kesusteraan daerah Nanggroe 
Acheh Darussalam. Pada bahagian ketiga akan memberikan suatu maklumat tentang 
sumber daya alam Nanggroe Acheh Darussalam (NAD). Pada bahagian keempat 
tentang masalah pendidikan dan sistem pendidikan. Bahagian kelima diakhiri dengan 
kesimpulan daripada bab tersebut.       
 Bab Tiga: Dalam bab ini akan membentangkan tentang sejarah masuk dan 
berkembangnya ajaran Islam dan Syi’ah dalam sistem perubahan sosial masyrakat 
Acheh pada amnya dan begitu juga masalah pengaruh daripada ajaran tersebut dalam 
masyarakat kabupaten Acheh Utara dan Kota Lhokseumawe. Juga memeperjelas  
konsep dan suatu sistem kekeluargaan dalam masyarakat Islam Acheh dan 
menghuraikan mengenai asal mulanya lahirnya kepercayaan terhadap anasir 
animisme dan dinamisme dengan teori dan pengertiannya. Turut menghuraikan juga  
tentang peradaban sosial dan adat istiadat masyarakat Islam Acheh. Sementara pada 
bahagian yang terakhir adalah kesimpulan.         
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 Bab Empat: Dalam bab keempat ini akan memberikan dan menerangkan 
kepercayaan terhadap anasir dalam masyarakat Islam Acheh yang berasaskan 
daripada hasil kajian yang telah dijalankan di lapangan untuk  menyokong amalan 
yang telah diamalkan, pada bahagian pertama, akan menceritakan tentang upacara 
yang berkaitan dengan unsur keagamaan seperti, upacara tepung tawar ucap syukur, 
mohon doa restu dan petunjuk daripada tuhan, juga untuk memohon keberkahan 
keselamatan. Turut menghuraikan juga tentang anasir dalam kehidupan terhadap 
kepercayaan yang berbau animisme seperti, upacara turun tanah bayi mencicipkan 
dengan manisan, berpantangan sebelum melahirkan dan berpantangan sesudah 
melahirkan selam empat puluh empat hari, juga mengenai adat terdisi upacara pada 
masa perkahwinan hingga melahirkan, begitu juga dengan upacara kematian dari hari 
ke tiga hingga hari ke seratus hari, juga menghuraikan tentang waktu, wari dan bulan 
yang mengandungi nilai mistik. Bahagian yang terakhir akan diakhiri dengan 
kesimpulan daripada bab tersebut.       
 Bab Lima: Pada bab lima ini adalah sebagai data dan hasil kajian yang telah 
dijalankan di lapangan, hasil kajian tersebut untuk menyokong dan menerangkan 
daripada kepercayaan terhadap anasir dinamisme dalam masyarakat Islam Acheh.  
Pada bahagian pertama menceritakan tentang, pemujaan terhadap tempat dan benda 
mati seperti, perkuburan yang dianggap keramat dan bernazar pada tempat tersebut 
dengan alasan agar permintaannya akan diterima. Bahagian selanjutnya akan 
menghuraikan mengenai pohon besar dan benda tertentu yang dianggap mempunyai 
nilai mistik dan sakral seperti, terhadap pohon beringin dan ketapang dan juga 
kepada rencong dan benda azimat lainnya. Diakhiri dengan dengan kesimpulan dari 
pembahan tersebut.   
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 Bab Enam: Bab ini, akan menghuraikan dari sudut pemurnian aqidah Islam 
itu sendiri yang sebenar yang berasaskan hukum Islam yang berlaku. Bab ini juga 
akan menghuraikan adat, budaya dan tradisi dari kehidupan masyarakat Acheh  
kesehariannya dari mulai lahir hingga meninggal yang ditinjau daripada sudut 
pandang hukum Islam dan juga ingin menjelaskan tentang suatu sistem permurnian 
dalam konteks yang kritikal yang selalu menghindari kepentingan perseorangan. 
Dalam enan ini juga pada amnya telah mencakup aripada pembahasan pada bab-bab 
yang telah dibahas secara sistematik yang tidak terlepas dari ajaran Islam yang 
sebenarnya.  .         
 Bab Tujuh: Sebagai penutup penulisan tesis ini, serta dapat memberikan 
suatu rumusan yang telah dicapai dan begitu juga dengan saranan dan metode 
pendekatan secara penuh dengan norma-norma dan etika yang berlaku dalam 
masyarakat Islam Acheh. Sasaran yang amat ditujukan kepada pelbagai pihak khas 
pada pentadbiran pemerintahan ataupun lembaga tertentu yang dianggap perlu dan 
juga ditujukan kepada sesiapa yang ingin menjalankan kajian selanjutnya.  
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BAB DUA   
 
 
LATAR BELAKANG NANGGROE ACHEH DARUSSALAM (N A D) 
DAN PENTADBIRAN PEMERINTAHAN 
 
 
2. 1  Kedudukan Geografi     
Nanggroe Acheh Darussalam (NAD) atau Serambi Mekah,1yang mengalami 
penurunan secara cepat dari angka kelahiran kerana amalan daripada program 
Keluarga Direncana Wilayah ini dan juga merupakan pintu masuk dan keluar dari 
Selat Melaka yang dikelingi oleh Lautan Hindi.2 Secara pentadbiran pemerintahan, 
luas ini dibahagi menjadi 20 Daerah Tingkat II, iaitu, 16 Daerah3 dan 4 Kota. 
Keenam belas kabupaten ini adalah Daerah Acheh Besar, Daerah Pidie, Daerah 
Acheh Utara,  Daerah Acheh Bireun,  Daerah Acheh Timur, Daerah Acheh Taming,  
Daerah  Acheh Tenggara, Daerah Acheh Tengah, Daerah Acheh Barat, Daerah 
Acheh Jaya,  Daerah Acheh Jaya, Daerah Nangan Raya, Daerah Acheh Barat Daya, 
Daerah Acheh Singkil, Daerah Acheh Simeulu, Daerah Acheh Gayo Lues dan 
Daerah Acheh Selatan. Empat Kota adalah Kota Banda Acheh, setakat ini sudah 
menjadi sebagai Ibunda kota Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam (NAD). 
                                                 
1  Pemberian sebutan “Serambi Mekah” pada Acheh memang bukan hanya kerana pada zaman 
sebelum terbinanya Republik Indonesia, akan tetapi daerah itu merupakan suatu tempat 
persinggahan terakhir orang dari segala pelosok Nusantara yang ingin melaksanakan ibadah haji 
atau pergi ke Mekah. Ditumbuhkan daerah Acheh sebagai wilayah Barat merupakan yang 
pertama-tama menerima kedatangan Agama Islam pada abad ke 17. Tetapi hingga kini, boleh 
dikatakan tidak sesuai lagi dengan ucapan kata “Serambi Mekah,” kerana masyarakat Acheh pada 
masa ini, banyak didapati yang tidak bisa membaca Qur’an dengan baik dan fasih, bahkan ada 
yang tidak dapat membaca langsung. Lihat, Daerah Istimewa Acheh, “Buku Profil Provinsi 
Republik Indonesia.” Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. 1992. hlm. 297.  Sumber: 
Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Acheh Darussalam (NAD). Banda Acheh. 2000. 
2   T. Alamsyah, (peny.) “Pedoman Umum Adat Acheh.” Banda Acheh: Lembaga Adat dan 
Kebudayaan Acheh (LAKA). 1991. hlm. 1.   
3  Wilayah yang diketuai oleh seorang kaki tangan daripada daerah. Lihat, “Kamus Dewan.” Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Edisi. 3. 1994. hlm. 309. 
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 Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa. Keseluruhan daerah terdiri 
daripada 139 buah yang terbahagi dalam 591 buah mukim dan 5.463 desa.4    
  
2. 1. 1  Sistem  Pentadbiran Pemerintahan      
 Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (1950) status daerah 
Acheh, berasaskan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 dan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1950, yang diubah daripada 
provinsi (Daerah yang dibawah pengawasan seorang Gabenor wilayah)5 menjadi 
keresidenan termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Namun, sejak tahun 
1956 berasaskan Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 statusnya dijadikan menjadi 
provinsi kembali dan dengan keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1957 
disesuaikan menjadi daerah Swatantra Tingkat I Acheh. Kemudian untuk memenuhi 
keinginan rakyat Acheh pada bulan Mei 1959, berasaskan Keputusan Perdana 
Menteri Republik Indonesia  tarikh 26 Mei 1959 No. 1/Missi/1959 statusnya 
ditingkatkan lagi menjadi daerah Istimewa dan setelah keluarnya Undang-Undang 
No.18 Tahun 1965 yang bahawa kedudukan hukumnya lebih diperkuat.6  
 Dari keseluruhan bahagian organisasi didaerah menurut bidang urusan dan 
bertanggungjawab secara keseluruhannya dapat digolongkan dalam pemerintah 
daerah dan pemerintah wilayah. Adapun pemerintah daerah dijadikan sebagai suatu 
alat untuk menyelenggarakan urusan wilayah bahagian berasaskan kewenangan 
pengagihan kuasa daripada pemerintahan pusat dalam mengorganisasikan suatu 
lembaga pemerintahan ada memiliki dua sistem iaitu;     
                                                 
4     Rusdi Sufi,  (peny.). “Adat Istiadat Masyrakat Acheh”. Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe 
Acheh Darussalam (NAD). 2002. hlm. 8. Lihat juga, Rusdi Sufi, (peny.). “Adat Istiadat 
Masyrakat Acheh”. hlm. 9. 
5  Ibid. hlm. 1059. 
6  Lihat, Rusdi Sufi, (peny.). “Adat Istiadat Masyarakat Acheh.” Dinas Kebudayaan Provinsi 
Nanggroe Acheh Darussalam. 2002. hlm. 17. 
